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ǀƶƞƿƫƺƹ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣǂƣ ƞƹƢ ƿƩƣ ƣǂƣᅷƾ ƞơƼǀƫƣƾơƣƹơƣᄕቃ ƞ ƻƣƽǁƣƽƾƣᅭƣǁƣƹ
ᅵƸƺƹƾƿƽƺǀƾᅷ ᄬᄙ ᇵᄙ ᇻᇶᄭᅭƽƣơƫƻƽƺơƫƿǄ ƫƾ ƫƸƻƶƫƣƢᄙ ƹ ƿƩƫƾ ƻƣƽƫƺƢᄕ ᅵƿǀƻƻƫƹƨᅷ
ƞƶƾƺ ƩƣƶƢ ơƺƹƹƺƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƞ ǁƫƺƶƣƹƿƶǄ ᅵƶƞƾơƫǁƫƺǀƾᅷ ᄬᇳᇴᇷᄭ ᅵƽƞƸƸƫƹƨᅷቄ ƞƹƢᄕ
ƻƣƽƿƫƹƣƹƿƶǄ ƣƹƺǀƨƩ Ƥƺƽ ƞ ƻƶƞǄ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƞƢǀƶƿƣƽǄ Ʃƞƾ ƾǀơƩ ơƣƹƿƽƞƶ ƫƸᅟ
ƻƺƽƿƞƹơƣᄕ ơƺǀƶƢ ƞƶƾƺ ƾƫƨƹƫƤǄ ᅵƤǀƽƹƫƾƩƫƹƨ ƾƺƸƣƺƹƣ ǂƫƿƩ Ʃƺƽƹƾᄙᅷቅ
ƞƨƺᅷƾ Ƽǀƫƻ ƣǃƣƸƻƶƫƧƬƣƾ Ʃƫƾ ƤƞƫƿƩ ƫƹ ƩǄƻƺƾƿƞƿƫǅƣƢᄕ ƣƾƾƣƹƿƫƞƶƫƾƿ ƫƢƣƞƾᄙ
ƣ ƣǃƻƽƣƾƾƣƾ ƿƩƣƸ ƿƩƽƺǀƨƩ ơƺƸƸƺƹƻƶƞơƣƾᄕ ƻƣƞƽƶƾ ƺƤ ǂƫƾƢƺƸᄕ ƞƟƺǀƿ
ǂƺƸƣƹ ƞƹƢ ƽƞơƣᄙ ƫƾ ƽƣƢǀơƿƫǁƣ ƺƻƫƹƫƺƹ ƺƤ ǂƺƸƣƹᄕ ǂƩƫơƩ ƫƹ ơƺƹƿƽƞƾƿ
ƿƺ ƿƩƣ ƾƺǀƽơƣ ƫƾ ƹƺƿ ƟƞƾƣƢ ƺƹ Ɵƣƫƹƨ ƾƻǀƽƹƣƢ ƟǄ ƣƾƢƣƸƺƹƞᄕ ƫƾ ƣǃᅟ
ƻƽƣƾƾƣƢᄕ ƞƾ ƣƾƢƣƸƺƹƞ ƻǀƿƾ ƫƿᄕ ƫƹ ᅸƤƺƹƢ ƻƞƽƞƢƺǃƣƾ ƿƺ Ƹƞƴƣ Ƥƺƺƶƾ ƫᅷƿƩᅷ
ƞƶƣƩƺǀƾƣ ƶƞǀƨƩᅺ ᄬᄙ ᇳᄙ ᇳᇵᇸᅟᇹᄭᄙ ƺǂƣǁƣƽᄕ ƫƹ Ʃƫƾ ƽƫƢƢƶƫƹƨ ƣǃơƩƞƹƨƣ ǂƫƿƩ
ƣƾƢƣƸƺƹƞ ƞƹƢ 	Ƹƫƶƫƞ ǂƩƣƹ ƿƩƣǄ ƢƫƾƣƸƟƞƽƴ ƞƿ Ǆƻƽǀƾᄕ Ʃƫƾ ƽƣơƣƫǁƣƢ
ǂƫƾƢƺƸ ƫƾ ƣǃƻƺƾƣƢ ƞƾ ǀƹƤƺǀƹƢƣƢ ƞƹƢ ƻǀƣƽƫƶƣᄘ
؜ؚؔآᄘ Ʃƣ ƿƩƞƿ ƫƹ ǂƫƾƢƺƸ ƹƣǁƣƽ ǂƞƾ ƾƺ Ƥƽƞƫƶ
ƺ ơƩƞƹƨƣ ƿƩƣ ơƺƢᅷƾ ƩƣƞƢ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƾƞƶƸƺƹᅷƾ ƿƞƫƶᄖ
ቃƿƣƶƹơ 	ƵƧƳƩƺƨ ƩƠƻƩƶƵƞƹǀᄕ ƢƣƧƬƹƫƿƫƺƹ ƹƺƾᄙ ᇳƞᄕ ᇴƞᄙ
ቄƿƣƶƹơ 	ƵƧƳƩƺƨ ƩƠƻƩƶƵƞƹǀᄕ ƢƣƧƬƹƫƿƫƺƹ ƹƺᄙ ᇶᄙ
ቅƿƣƶƹơ 	ƵƧƳƩƺƨ ƩƠƻƩƶƵƞƹǀᄕ ƢƣƧƬƹƫƿƫƺƹ ƹƺᄙ ᇵᄙ
ᇳᇷ
ƧƬƹƞ
ƶ ƻƽ
ƺƺƤ
ᅵؖ؜ة؜؟ ؠآءئاؘإئᅷᄘ ا؛ؘ ؘء؟؜ؚ؛اؘءؘؗ ؗ؜ؔ؟ؘؖا؜ؖئ آؙ آا؛ؘ؟؟آ
Ʃƣ ƿƩƞƿ ơƺǀƶƢ ƿƩƫƹƴ ƞƹƢ ƹƣᅷƣƽ Ƣƫƾơƶƺƾƣ Ʃƣƽ ƸƫƹƢ
ƣƣ ƾǀƫƿƺƽƾ Ƥƺƶƶƺǂƫƹƨ ƞƹƢ ƹƺƿ ƶƺƺƴ ƟƣƩƫƹƢᄘ
Ʃƣ ǂƞƾ ƞ ǂƫƨƩƿ ᄙ ᄙ ᄙ
ؘؗئؘؗؠآءؔᄘ ƺ Ƣƺ ǂƩƞƿᄞ
؜ؚؔآᄘ ƺ ƾǀơƴƶƣ Ƥƺƺƶƾ ƞƹƢ ơƩƽƺƹƫơƶƣ ƾƸƞƶƶ Ɵƣƣƽᄙ
ؘؗئؘؗؠآءؔᄘ  Ƹƺƾƿ ƶƞƸƣ ƞƹƢ ƫƸƻƺƿƣƹƿ ơƺƹơƶǀƾƫƺƹᄛ ƺ ƹƺƿ
ƶƣƞƽƹ ƺƤ ƩƫƸᄕ 	Ƹƫƶƫƞᄕ ƿƩƺǀƨƩ Ʃƣ Ɵƣ ƿƩǄ ƩǀƾƟƞƹƢᄙ
ᄬᄙ ᇳᄙ ᇳᇷᇴᅟᇸᇲᄭ
Ʃƫƾ ƣǃơƩƞƹƨƣ ǂƞƽƽƞƹƿƾ ơƶƺƾƣ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹ Ɵƣơƞǀƾƣ ƫƿ ƣƻƫƿƺƸƫǅƣƾ
ƸƞƹǄ ƺƤ ƿƩƣ ƾƞƶƫƣƹƿ ơƺƹơƣƽƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƶƞǄᄙ ƫƾ ƽƫƢƢƶƫƹƨ ơƺǀƻƶƣƿƾ Ƹƞƹᅟ
ƫƤƣƾƿ ƾƿƞƫƢ ƟƣƶƫƣƤƾᄙ ƣ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƣǁƣƹ ƫƤ ƿƩƣƽƣ ǂƞƾ ƞ ǂƺƸƞƹ ǂƩƺ
ơƺǀƶƢ ƴƣƣƻ ƞ ƾƣơƽƣƿ ƞƹƢ ǂƞƾ ƹƺƿ ƿƣƸƻƿƣƢ ƟǄ ƺƿƩƣƽ ƶƺǁƣƽƾᄕ ƺƽ ƟǄ ƿƩƣ
ǁƞƹƫƿǄ ƺƤ ƞƿƿƣƹƿƫƺƹƾ ƤƽƺƸ ᅵƾǀƫƿƺƽƾᄕᅷ ƿƩƣƹ ƾƩƣ ƾƿƫƶƶ ǂƺǀƶƢ ƺƹƶǄ Ɵƣ ƺƤ ǀƾƣ Ƥƺƽ
Ɵƣƞƽƫƹƨ ơƩƫƶƢƽƣƹ ƞƹƢ Ƣƺƫƹƨ ƿƩƣ ƩƺǀƾƣƩƺƶƢ ƞơơƺǀƹƿƾᄙ Ʃƫƾ ƫƾ ơƺƸƻƞƽƞᅟ
Ɵƶƣ ƿƺ ƿƩƣ ƻƞƿƿƣƽƹ ƺƤ ƿƩƺǀƨƩƿ ƿƩƞƿ Ƣƺƽƹƺ ƞƹƢ ƺƽƴƩƣƫƸƣƽ ƺƟƾƣƽǁƣ ƫƾ
ƞƿ ǂƺƽƴ ƫƹ ƞƹƿƫᅟƣƸƫƿƫƾƸᄕ ƫƹǂƩƫơƩ ƻƣƺƻƶƣ ƞƽƣ ƞƿƿƞơƴƣƢ ƺƹ ƿƩƣ ƨƽƺǀƹƢƾ
ƺƤ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ƻƺǂƣƽƶƣƾƾƹƣƾƾ ƺƽ ǂƣƞƴƹƣƾƾ ᄬƻƺƶƫƿƫơƞƶ ƺƽ ƻƩǄƾƫơƞƶᄭ ƿƩƞƿ ƾƺᅟ
ơƫƞƶ ơƺƹƢƫƿƫƺƹƾ Ƥƺƫƾƿ ǀƻƺƹ ƿƩƣƸᄙቆ ƺƸƣƹ ƩƞƢ ƹƺ ƩƞƹƢ ƫƹ ƾƩƞƻƫƹƨ ƿƩƣ
ơƺƹƢƫƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ƽƣƹƢƣƽƣƢ ƿƩƣƸ ƧƬƿ ƺƹƶǄ Ƥƺƽ ƾǀơƩ ƞ ƸƣƢƫƺơƽƣ ƣǃƫƾƿƣƹơƣᄙ
Ʃƣƾƣ ƟƞǂƢǄ ơƺƸƸƣƹƿƾᄕ ƾƺ ƣƹƶƫǁƣƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƨƽƺƿƣƾƼǀƣ ơƺƹƹƺƿƞƿƫƺƹƾ
ƺƤ ƧƬƾƩᄕ ƞƽƣ ƿǄƻƫơƞƶ ƺƤ ƞƨƺᄕ ǂƩƺ ƤƽƣƼǀƣƹƿƶǄ ƣƼǀƞƿƣƾǂƺƸƣƹǂƫƿƩǂƩƺƽƣƾ
ƞƹƢ ƿƩǀƾ ǂƫƿƩ ƣǃơƩƞƹƨƣᄙ Ʃƫƾ ᅵƸƺƢƣƽƹƫǅƫƹƨ Ƥƺǃᅷሾሽ ƫƾ ơƺƸƻƣƶƶƣƢ ƟǄ ƿƩƣ
ƸƼƩơ Ʒƹƶ ƸƼƶ ƶƺƨƫơ ƺƤ ƿƩƣ Ƹƞƽƴƣƿ ƻƶƞơƣᄙ 
ƺƽ ƞƨƺᄕ ǂƩƞƿ ƞƻƻƶƫƣƾ ƿƺ ƨƺƺƢƾ
ƺƽ ƾƣƽǁƫơƣƾ ƩƺƶƢƾ ƿƽǀƣ Ƥƺƽ ƻƣƺƻƶƣ ƿƺƺᄘ ᅸƹƺƿƩƫƹƨ ơƞƹ ƺƽ ƾƩƞƶƶ ơƺƹƿƣƹƿ ƸǄ
ƾƺǀƶ ᄧ ƫƶƶ  ƞƸ ƣǁƣƹƣƢ ǂƫƿƩ ƩƫƸᄕ ǂƫƤƣ Ƥƺƽ ǂƫƤƣᅺ ᄬᄙ ᇳᄙ ᇴᇺᇻᅟᇻᇲᄭᄕ Ʃƣ ƣǃᅟ
ơƶƞƫƸƾᄙ ƩƺƽƿƶǄ ƞƤƿƣƽ ƿƩƫƾᄕ Ʃƣ Ʃƺƻƣƾ Ʃƫƾ ƸƞơƩƫƹƞƿƫƺƹƾ ǂƫƶƶ ᅵǀƹƢƺᅷ ƣƾᅟ
ƢƣƸƺƹƞᅷƾ ᅵơƽƣƢƫƿ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƺƺƽᅷ ᄬᄙ ᇵᄙ ᇴᇶᇶᄭᄙ
ƾ ǂƣ ƾƞǂᄕ ƞƨƺᅷƾ ǂƞƽƹƫƹƨ ƿƺ ƽƞƟƞƹƿƫƺ ƞơƿƾ ƞƾ ƞƹ ǀƽƨƣƹƿ ƞƹƢ ơƞǀƾᅟ
ƿƫơ Ƣƣƹƫƨƽƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣƶƶƺ ƞƹƢ ƣƾƢƣƸƺƹƞᅷƾ ƶƺǁƣᄕ ǂƩƫƶƣ ƞƶƾƺ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿᅟ
ƫƹƨ Ʃƺǂ Ʃƣ ơƞƹƹƺƿ ơƺƸƻƽƣƩƣƹƢ ƞ ƩǀƸƞƹ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ƿƩƞƿ ƫƾ ƹƺƿ
ƟƞƾƣƢ ƺƹ ƺƹƣ ƻƞƽƿǄᅷƾ ǁƫƺƶƣƹƿ ƢƺƸƫƹƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ ƺƿƩƣƽᄙ ƣƽƩƞƻƾ ƻƞƽƿ ƺƤ
ƞƨƺᅷƾƸƺƿƫǁƣ ơƞƹ Ɵƣ ƞơơƺǀƹƿƣƢ Ƥƺƽ ƟǄ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƶƺƨƫơ ƺƤ ƿƩƣƸƞƽᅟ
ƴƣƿ ƻƶƞơƣ ƟǄǂƩƫơƩ Ʃƣ ƶƫǁƣƾᅭƫƹ ƿƩƣ ƧƬƽƾƿ ƾơƣƹƣ Ʃƣ ƫƹƤƺƽƸƾ ƿƩƣ ƞǀƢƫƣƹơƣ
ቆƺƽƴƩƣƫƸƣƽ ƞƹƢ Ƣƺƽƹƺ ᇴᇲᇲᇴᄕ ƣƾƻᄙ ƻᄙ ᇳᇵᇷᄙ
ሾሽƽƞƢǄ ᇳᇻᇻᇸᄕ ƻᄙ ᇳᇴᇷᄙ
ᇳᇸ
ƧƬƹƞ
ƶ ƻƽ
ƺƺƤ
ئؔؠ ؚ؜؟ؖ؛إ؜ئا ؛ؔ؟؟
ƿƩƞƿ ᅸ ƴƹƺǂƸǄ ƻƽƫơƣᅺ ᄬᄙ ᇳᄙ ᇳᇲᄭᅭƫƾ ơƺƹƤƺǀƹƢƣƢ ƟǄƿƩƣƶƶƺ ƞƹƢƣƾƢƣᅟ
Ƹƺƹƞᅷƾ ƣǃơƣƻƿƫƺƹƞƶ ƶƺǁƣᄙ Ʃƣ ƹƞƽƽƞƿƺƽ ƺƤ ƿƩƣ ƻƶƞǄᅷƾ ƾƺǀƽơƣᄕ ƫƹƿƩƫƺᅷƾ
ƳƩ ƢƠƞƻƶƴƴƩƻƨƩძ Ƹƺƽƞƶƫǅƣƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƾƿƺƽǄ ƾƩƺǂƾ ᅸƿƩƞƿ ƹƣƫƿƩƣƽ Ƹƣƹ
ƹƺƽ ǂƺƸƣƹ ơƞƹ ƣǁƣƽ ƣƾơƞƻƣ ƿƩƣ ƻƞƾƾƫƺƹ ƺƤ ƶƺǁƣ ƾƫƹơƣ ƩǀƸƞƹ ƹƞƿǀƽƣ ƫƾ
ƾƺ ƢƫƾƻƺƾƣƢ ƿƺ ƫƿ ƿƩƞƿ ᄬƣǁƣƹ ƞƨƞƫƹƾƿ ƺǀƽ ǂƫƶƶᄭᅺᄙ ሾሾ Ʃƣ ƫƢƣƞ ƿƩƞƿ ƞƹǄƿƩƫƹƨ
ơƺǀƶƢƢƣƿƣƽƸƫƹƣ ƞƸƞƹƣǃơƣƻƿƩƫƾ ƺǂƹǂƫƶƶ ƞƹƢƸƞƽƴƣƿ ǁƞƶǀƣƾᅭᅸƸƞƴƣ
ƞƶƶ ƿƩƣ ƸƺƹƣǄ ƿƩƺǀ ơƞƹƾƿᅺ ᄬᄙ ᇵᄙ ᇵᇶᇹᄭᄕ ƞƨƺ ƞƢǁƫƾƣƾ ƺƢƣƽƫƨƺᅭƫƾ ƣǁᅟ
ƫƢƣƹƿƶǄ ƞƟƩƺƽƽƣƹƿ ƿƺ ƞƨƺᄙ ƹ Ʃƣƽ ƶƺǁƣ Ƥƺƽ ƿƩƣƶƶƺᄕ ƣƾƢƣƸƺƹƞ Ʃƞƾ
ơƩƞƶƶƣƹƨƣƢ Ʃƫƾ ƟƣƶƫƣƤ ƫƹ ƣƼǀƫǁƞƶƣƹơƣᄙ Ǆ Ʃƫƾ ƣƾƿƫƸƞƿƫƺƹᄕ ƫƹ ơƩƺƺƾƫƹƨ
ƿƩƣƺƺƽ ƾƩƣ Ʃƞƾ ƿƽƞƢƣƢ ƞ ǁƞƶǀƞƟƶƣ ᅵƾƞƶƸƺƹᅷƾ ƿƞƫƶᅷ Ƥƺƽ ƞ ǂƺƽƿƩƶƣƾƾ ᅵơƺƢᅷƾ
ƩƣƞƢᄙᅷ
ᇴ
Ʃƣ ǁƣƽǄ ƹƺƿƫƺƹ ƺƤ ƾƺƸƣ ƿƩƫƹƨƾᅷ Ɵƣƫƹƨ ƹƞƿǀƽƞƶ ƫƾ ƾƩƞƴƣƹ ǀƻ ƫƹ ƻƨƢƳƳƶჯ
ᅸƫƽƿǀƣᄞ  ƧƬƨᄛ ᅷƫƾ ƫƹ ƺǀƽƾƣƶǁƣƾ ƿƩƞƿ ǂƣ ƞƽƣ ƿƩǀƾᄕ ƺƽ ƿƩǀƾᄙ ǀƽ ƟƺƢᅟ
ƫƣƾ ƞƽƣ ƺǀƽ ƨƞƽƢƣƹƾ ƿƺ ǂƩƫơƩ ƺǀƽ ǂƫƶƶƾ ƞƽƣ ƨƞƽƢƣƹƣƽƾ ᄙ ᄙ ᄙ ᅺ ᄬᄙ ᇵᄙ ᇵᇳᇷᅟ
ᇹᄭᄙ ƹ Ʃƫƾ ƸƺơƴᅟƾƣƽƸƺƹ ƫƹ ƻƽƞƫƾƣ ƺƤ Ƹƞƹᅷƾ ơƞƻƞơƫƿǄ Ƥƺƽ ǁƫƺƶƣƹƿ ƾƣƶƤᅟ
ƞƾƾƣƽƿƫƺƹᄕ ƞƨƺ ǀƾƣƾ ƞ ƸƣƿƞƻƩƺƽ Ƣƽƞǂƹᄕ ƞƻƻƽƺƻƽƫƞƿƣƶǄ ƣƹƺǀƨƩᄕ ƤƽƺƸ
ƿƩƣ Ƹƞƹƫƻǀƶƞƿƫƺƹ ƺƤ ƹƞƿǀƽƣ ƿƺ ƣǃƻƽƣƾƾ Ƹƞƹᅷƾ ơƞƻƞơƫƿǄ ƿƺ ƤƞƾƩƫƺƹ ƿƩƣ
ǂƺƽƶƢ ƞơơƺƽƢƫƹƨ ƿƺ Ʃƫƾ ǂƫƶƶᄙ Ʃƫƾ ƫƹƾƿƽǀƸƣƹƿƞƶƫƾƸ ƧƬƹƢƾ ơƺƹƿƣƸƻƺᅟ
ƽƞƹƣƺǀƾ ƻƩƫƶƺƾƺƻƩƫơƞƶ ƣǃƻƽƣƾƾƫƺƹ ƫƹ 
ƽƞƹơƫƾ ƞơƺƹᅷƾ ƾƿƞƿƣƸƣƹƿ ƿƩƞƿ
Ƹƞƹ ƾƩƺǀƶƢ ᅸơƺƸƸƞƹƢ Ʃƣƽ ᄴƹƞƿǀƽƣᄵ ƟǄ ƞơƿƫƺƹᄕᅺ ƼǀƺƿƣƢ ƟǄ Ƣƺƽƹƺ ƞƹƢ
ƺƽƴƩƣƫƸƣƽ ƞƿ ƿƩƣ ƾƿƞƽƿ ƺƤ Ʃƞƻƿƣƽ ᇳ ƫƹ ƿƩƣ ƩƞƳƢƠƻƩƠ ƿƺ ƣǃƻƽƣƾƾ ƿƩƣ ƫƽᅟ
ƽƞƿƫƺƹƞƶᄕ ǁƫƺƶƣƹƿ ǀƽƨƣ ƿƺ ƢƺƸƫƹƞƿƣᄕ ǂƩƫơƩ ƿƩƣǄ ƾƣƣ ƞƾ ǀƹƢƣƽƶǄƫƹƨ 	ƹᅟ
ƶƫƨƩƿƣƹƸƣƹƿ ƽƣƞƾƺƹᄙሾሿ
ƞƨƺᅷƾ ƨƞƽƢƣƹ ƞƹƞƶƺƨǄ ƹƣƞƿƶǄ ƣƹơƞƻƾǀƶƞƿƣƾ ƿƩƣ ǂƞǄ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩƣ
ƻƶƞǄ ƞƾ ƞ ǂƩƺƶƣ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƹƞƿǀƽƣ ƫƾ ƞƹǄƿƩƫƹƨ Ɵǀƿ ƹƞƿǀƽƞƶᄙ ƺƿƩ
ƫƹ ƿƩƣ ƾƣƹƾƣ ƺƤ ƾƺƸƣƿƩƫƹƨ ƺƽ ƾƺƸƣƺƹƣᅷƾ ƣƾƾƣƹƿƫƞƶ ƫƢƣƹƿƫƿǄ ƞƹƢ ƫƹ
ƿƩƣ ƾƣƹƾƣ ƻƣƽƿƞƫƹƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƞƶ ǂƺƽƶƢᄕ ƹƞƿǀƽƣ ƫƾ ƞ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣ
ƺƤ Ƹƞƹᅷƾ ƽƣƞƾƺƹᄙ ƹƢ Ɵƣơƞǀƾƣ ƽƣƞƾƺƹᅷƾ ƻƽƫƸƞƽǄ ƻǀƽƻƺƾƣ ƫƾ ᅵƾƣƶƤᅟ
ƻƽƣƾƣƽǁƞƿƫƺƹᄕሾቀᅷ ǂƩƞƿ ƫƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƹƞƿǀƽƞƶ ƫƾ ǂƩƞƿ ƫƾ ƣǃƻƣƢƫƣƹƿ Ƥƺƽ
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ƿƩƺƾƣ ƫƹ ƻƺǂƣƽᄙ ƽƞƟƞƹƿƫƺ ƽƣƻƣƞƿƣƢƶǄ ƣǁƺƴƣƾ ƿƩƣ ơƺƹơƣƻƿ ƺƤ ƹƞƿǀƽƣ
ƿƺ ƾƩƺǂ ƿƩƞƿ Ʃƫƾ ƢƞǀƨƩƿƣƽᅷƾ ƶƺǁƣ ƫƾ ᅸƨƞƫƹƾƿ ƞƶƶ ƿƩƣ ƽǀƶƣƾ ƺƤ ƹƞƿǀƽƣᅺ ᄬᄙ ᇵᄙ
ᇳᇲᇴᄖ ƾƣƣ ƞƶƾƺ ᇸᇵᄕ ᇻᇹᄭᄙ ƞƿǀƽƣ ƫƾ ƿƩǀƾ ƣǃƻƺƾƣƢ ƿƺ Ɵƣ ƿƩƣ ƩǄƻƺƾƿƞƿƫǅƣƢ ơƺƹᅟ
ƾƿƽǀơƿ ƫƿ ǂƞƾ ƞƹƢ ƾƿƫƶƶ ƫƾᄙ ƾƺƹƿƞƫƨƹƣ ǂƽƫƿƣƾᄕ ᅸƩƣ ƶƞǂƾ ƺƤ ơƺƹƾơƫƣƹơƣᄕ
ǂƩƫơƩ ǂƣ ƾƞǄ ƿƺ ƻƽƺơƣƣƢ ƤƽƺƸ ƹƞƿǀƽƣᄕ ƽƫƾƣ ƞƹƢ ƻƽƺơƣƣƢ ƺƤ ơǀƾƿƺƸƣᄕᅺሾቁ
ƟǄ ǂƩƫơƩ Ʃƣ Ƹƣƞƹƾ ƿƩƞƿ Ƹƞƹ ƫƾ ơƺƹƢƫƿƫƺƹƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƾƺơƫƣƿǄ ƫƹƿƺ ǂƩƫơƩ
Ʃƣ ƫƾ Ɵƺƽƹ ƿƺ ơƺƹƾƫƢƣƽ ơƣƽƿƞƫƹ ƞơƿƫƺƹƾᄕ ƟƣƶƫƣƤƾ ƞƹƢ ƫƢƣƞƶƾ ƣƫƿƩƣƽ ƹƞƿǀƽƞƶ
ƺƽ ǀƹƹƞƿǀƽƞƶ ƞƹƢᄕ ơƺƹơǀƽƽƣƹƿƶǄᄕ Ƹƺƽƞƶ ƺƽ ƫƸƸƺƽƞƶᄙ ƾ ƫƿ ƹƺƿ ƾƿƽƫƴƫƹƨ
Ʃƺǂ ơƶƺƾƣƶǄ ᅵƞƶƶ ƿƩƣ ƽǀƶƣƾ ƺƤ ƹƞƿǀƽƣᅷ ơƺƽƽƣƾƻƺƹƢ ǂƫƿƩ ƽƞƟƞƹƿƫƺᅷƾ ƻƣƽᅟ
ƾƺƹƞƶ ƟƣƶƫƣƤƾᄞ
	ƶƾƣǂƩƣƽƣ ƿƩƣ ƻƶƞǄ ơƺƸƻƶƫơƞƿƣƾ ơƺƹǁƣƹƿƫƺƹƞƶ ƞƾƾƺơƫƞƿƫƺƹƾ Ɵƣᅟ
ƿǂƣƣƹ Ɵƶƞơƴƹƣƾƾ ƞƹƢ ƫƽƽƞƿƫƺƹƞƶƫƿǄᄙ ƹƶƫƴƣ ƿƩƣ ƟƶƞơƴƣƢᅟǀƻ ƣƸƺƹᅭƺƽ
ƿƩƣ ƹƫƨƨƣƽƸƫƹƾƿƽƣƶᅭƿƩƣƶƶƺ ƫƾ ƞƹ ƣƶƺƼǀƣƹƿ ƾƻƣƞƴƣƽᄙሾቂ Ʃƫƾ ơƺƹƤƺǀƹƢƾ
ƞƾƾǀƸƻƿƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ƟƣƩƞǁƫƺǀƽ ƟƞƾƣƢ ƺƹ ƽƞơƫƞƶ ơƞƿƣƨƺƽƫƣƾᄙ ƣ ơƞƶƸƶǄ
ƽƣƾƻƺƹƢƾ ƿƺ ƽƞƟƞƹƿƫƺᄕ ƞƹƢ ƿƩƣ ƣƹƣƿƫƞƹ ƶǄƹơƩ ƸƺƟ ƿƩǀƾᄘ
ƣƣƻ ǀƻ Ǆƺǀƽ ƟƽƫƨƩƿ ƾǂƺƽƢƾᄕ Ƥƺƽ ƿƩƣ Ƣƣǂ ǂƫƶƶ ƽǀƾƿ ƿƩƣƸᄙ
ƺƺƢ ƾƫƨƹƺƽᄕ Ǆƺǀ ƾƩƞƶƶ Ƹƺƽƣ ơƺƸƸƞƹƢ ǂƫƿƩ Ǆƣƞƽƾ
Ʃƞƹ ǂƫƿƩ Ǆƺǀƽ ǂƣƞƻƺƹƾᄙ
ᄬᄙ ᇴᄙ ᇷᇻᅟᇸᇳᄭ
ƫƾ ƻǀƿᅟƢƺǂƹ ƿƺ ƿƩƣ ƣƹƣƿƫƞƹƾ ƹƺƹƣƿƩƣƶƣƾƾ ơƺƹƤƺƽƸƾ ƿƺ ƿƩƣƫƽ Ʃƣƽƺƫơ
ƸǄƿƩƺƾᄙ ƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹơƞƶƶƫƹƨƺƹƢƣƸƺƹƫơƻƺǂƣƽƾᄕ ƩƣƼǀƺƿƣƾ ƿƩƣƺƾƻƣƶᄕ
Ʃƽƫƾƿᅷƾ ǂƺƽƢƾ ƿƺ ƣƿƣƽᄘ ᅸǀƿ ǀƻ ƿƩǄ ƾǂƺƽƢ ƫƹƿƺ ƿƩǄ ƾƩƣƞƿƩᅺሾቃ ƞƨƞƫƹƾƿ
ƿƩƣƾƣ ƺƾƿƣƹƾƫƟƶƣ ƞƨƣƹƿƾ ƺƤ Ʃƽƫƾƿƫƞƹ ơƫǁƫƶƫǅƞƿƫƺƹᄙ ƣ ƿƩƣƹ ƞƦƧƬƽƸƾ ƿƩƣ
ƣƿƩƺƾ ƺƤ ƻƞƿƽƫƞƽơƩǄᄕ ƿƩƣ ƢǀƟƫƺǀƾ ǁƞƶǀƣƾ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƞƽƣ ƣǃƻƺƾƣƢ Ƣǀƽƫƹƨ
ƿƩƣ ơƺǀƽƾƣ ƺƤ ƿƩƣ ƿƽƞƨƣƢǄᄙ
Ʃƫƾ ƶƫƣƾ ƫƹ ƾƿƞƽƴ ơƺƹƿƽƞƾƿ ƿƺ ƽƞƟƞƹƿƫƺᅷƾ ƺǀƿƽƞƨƣƢ ƫƹǁƣơƿƫǁƣ ƿƩƞƿ
ơƺǀƹƿƣƽƾ ƿƩƣƶƶƺᅷƾ ƽƣƾƻƺƹƾƣᄘ
 ƿƩƺǀ Ƥƺǀƶ ƿƩƫƣƤᄕ ǂƩƣƽƣ ƩƞƢƾƿ ƿƩƺǀ ƾƿƺǂƣƢ ƸǄ ƢƞǀƨƩƿƣƽᄞ
ƞƸƹƣƢ ƞƾ ƿƩƺǀ ƞƽƿᄕ ƿƩƺǀ ƩƞƢƾƿ ƣƹơƩƞƹƿƣƢ Ʃƣƽᄖ
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Ƥ ƾƩƣ ƫƹ ơƩƞƫƹƾ ƺƤ Ƹƞƨƫơ ǂƣƽƣ ƹƺƿ ƟƺǀƹƢᄕ
ᄙ ᄙ ᄙ
ǀƹ ƤƽƺƸ Ʃƣƽ ƨǀƞƽƢƞƨƣ ƿƺ ƿƩƣ ƾƺƺƿǄ ƟƺƾƺƸ
Ƥ ƾǀơƩ ƞ ƿƩƫƹƨ ƞƾ ƿƩƺǀᅭƿƺ Ƥƣƞƽ ƹƺƿ ƿƺ ƢƣƶƫƨƩƿᄞ
ᄬᄙ ᇴᄙ ᇸᇴᅟᇸᇷᄕ ᇹᇲᅟᇹᇳᄭ
Ʃƣ ƶƫƹƴƾ Ɵƣƿǂƣƣƹ Ɵƶƞơƴƹƣƾƾᄕ ƫƽƽƞƿƫƺƹƞƶƫƿǄ ƞƹƢ ƿƩƣ ƢƣƸƺƹƫơᄕ ǂƩƫơƩǂƣ
ƾƞǂ ƫƹ ƞƨƺᅷƾ ǂƞƽƹƫƹƨᄕ ƞƽƣ ƞƶƾƺ ƞƻƻƞƽƣƹƿ Ʃƣƽƣᄙ ǀƿ ƿƩƣƽƣ ƫƾ ƣǁƣƹ Ƹƺƽƣ
ǁƣƩƣƸƣƹơƣᄘ ƿƩƣƶƶƺ ƫƾ ƽƣƢǀơƣƢ ƤƽƺƸ ƿƩƣ Ɵƣƾƿƫƞƶ ƿƺ ƿƩƣ ƫƹƹƞƿƣᄙ ƹơƣ
ƿƩƣ ƺƟưƣơƿƫƤǄƫƹƨ ƿƣƹƢƣƹơƫƣƾ ƿƞơƫƿ ƫƹ ƽƞƟƞƹƿƫƺᅷƾ ơƺƸƸƣƹƿƾ ƽƣƞơƩƣƢ
ƿƩƣƫƽ ƻƣƞƴᄕ ƿƩƣ ǂƺƽƢ ᅵƾƺƺƿǄᄕᅷ ǂƩƫơƩ ơƺƹƹƺƿƣƾ ƿƩƣ ƞƟưƣơƿᄕ Ɵƣƫƹƨ ƾƸƣƞƽƣƢ
ǂƫƿƩ Ƣƫƽƿ ƞƹƢ ƨƽƫƸƣᄕ ǂƞƾ ƿƺ ƿƞƴƣ ƺƹ ƞƹ ƞƶƿƺƨƣƿƩƣƽ ƢƫƦƤƣƽƣƹƿ ƾƫƨƹƫƧƬᅟ
ơƞƹơƣᄙ Ǆ ᇳᇺᇵᇷᄕ ᅵƾƺƺƿǄᅷ ǂƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƽƞơƫƾƿ ưƞƽƨƺƹᄙ Ʃƣ Ƹƫƹƾƿƽƣƶ ƾƿƞƨƣ
ƣǁƣƹ ƟƺƞƾƿƣƢ ƺƤ ƞ ơƶǀƸƾǄᄕ ƶƞǅǄ ƞƹƢ ƶƣơƩƣƽƺǀƾ ơƩƞƽƞơƿƣƽ ơƞƶƶƣƢ ᅵƶƢ
ƺƺƿǄᄙᅷሾቄ
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ƺƽ Ƣƺƽƹƺ ƞƹƢƺƽƴƩƣƫƸƣƽᄕ ƣƹƶƫƨƩƿƣƹƸƣƹƿ ƽƣƞƾƺƹᅷƾ ƟƣƶƫƣƤ ƫƹ ƿƩƣ ǀƹƫᅟ
ǁƣƽƾƞƶƫƿǄ ƺƤ ƫƿƾ ơƞƿƣƨƺƽƫƣƾ ƞƹƢ ǁƫƺƶƣƹƿ ƫƹƿƺƶƣƽƞƹơƣ ƿƺ ǂƩƞƿ Ƥƞƶƶƾ ƺǀƿƾƫƢƣ
ƺƤ ƿƩƣƸ ƫƾ ƤǀƹƢƞƸƣƹƿƞƶ ƫƹ ƫƿƾ ơƺǀƹƿƣƽƫƹƿǀƫƿƫǁƣ ƢƣǁƣƶƺƻƸƣƹƿᄘ ƾǀơƩ ƫƹᅟ
ƿƺƶƣƽƞƹơƣ ƟƽƣƣƢƾ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ᅵƤƣƞƽᅷ ƞƹƢ ᅵƾǀƦƤƣƽƫƹƨᅷ ƿƩƞƿ ƣƹƶƫƨƩƿƣƹƸƣƹƿ ƫƾ
ƾǀƻƻƺƾƣƢ ƿƺ ơƺǀƹƿƣƽƞơƿᄙሾቅ ƣƾƢƣƸƺƹƞ ƞƹƢ ƿƩƣƶƶƺᅷƾ ƶƺǁƣᄕ ǂƩƫơƩ ơƺƹᅟ
ƤƺǀƹƢƾ ƣƾƾƣƹƿƫƞƶƫƾƿ ơƞƿƣƨƺƽƫƣƾᄕ ƫƾ ƾƺ ƣǃƿƽƞƺƽƢƫƹƞƽǄ ƿƩƞƿᄕ ƽƞƿƩƣƽ ƿƩƞƹ Ɵƣᅟ
ƫƹƨ ƾƣƣƹ ƿƺ ƣǃƻƺƾƣ ƿƩƣ ƶƫƸƫƿƞƿƫƺƹƾ ƺƤ ƽƞơƫƞƶ ƞƹƢ ƾƣǃǀƞƶ ƾƿƣƽƣƺƿǄƻƣƾᄕ ƫƿ
ơƞƹ ƺƹƶǄ Ɵƣ ƣǃƻƶƞƫƹƣƢ ƞƾ ƞ ƢƣơƣƫƿƤǀƶ ƿƽƫơƴᄕ ᅵƸƞƨƫơᄙᅷ ƿ ƫƾ ƿƩƣ ƽƣƿǀƽƹ ƺƤ
ƿƩƣ ƽƣƻƽƣƾƾƣƢᄕ ƿƩƣ ƺƶƢᄕ ƾƞǁƞƨƣᄕ ƺƽƢƣƽ ƺƤ ǂƩƫơƩ ƿƩƣƶƶƺ ƫƾ ƞƹ ǀƹǂƺƽƿƩǄ
ƣǃƞƸƻƶƣ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƣƹƣƿƫƞƹƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƶƞǄ ƞƹƢᄕ ƞƾ ƫƣƽƹƞƹ Ǆƞƹ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƣƾᄕ
ƸƞƹǄ ƺƤ ƫƿƾ ơƽƫƿƫơƾᄙሾቆ

ƞƽ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣǃơƣƾƾƫǁƣ ƻƞƾƾƫƺƹ ƞƹƢ ƫƹƞƟƫƶƫƿǄ ƿƺ ơƺƹƿƽƺƶ ƣƸƺᅟ
ƿƫƺƹƾ ƞƾƾƺơƫƞƿƣƢ ǂƫƿƩ ƢƫƞƟƺƶƫơƞƶ Ɵƶƞơƴƹƣƾƾᄕ ƿƩƣƶƶƺ ƣƸƟƺƢƫƣƾ ƿƩƣ
ƻƩƫƶƺƾƺƻƩƫơƞƶ ƾƿƞƹƢƻƺƫƹƿ ƺƤ ƾƿƺƫơƫƾƸᅭƻƺƻǀƶƞƽ ƫƹ 	ƞƽƶǄ ƺƢƣƽƹ 	ǀᅟ
ሾቄƿƣƶƹơ 	ƵƧƳƩƺƨ ƩƠƻƩƶƵƞƹǀᄙ
ሾቅƺƽƴƩƣƫƸƣƽ ƞƹƢ Ƣƺƽƹƺ ᇴᇲᇲᇴᄕ ƻᄙ ᇳᄙ
ሾቆǄƞƹ ᇴᇲᇲᇴᄕ ƻᄙ ᇺᇻᄙ
ᇳᇻ
ƧƬƹƞ
ƶ ƻƽ
ƺƺƤ
ᅵؖ؜ة؜؟ ؠآءئاؘإئᅷᄘ ا؛ؘ ؘء؟؜ؚ؛اؘءؘؗ ؗ؜ؔ؟ؘؖا؜ؖئ آؙ آا؛ؘ؟؟آ
ƽƺƻƣᅭǂƩƫơƩ ǂƞƾ ơƺƹƾƫƢƣƽƣƢ ƻƽƺƿƺᅟƩƽƫƾƿƫƞƹ Ƣǀƣ ƿƺ ƫƿƾ ƣƸƻƩƞƾƫƾ ƺƹ
ƞơơƣƻƿƫƹƨ ƾǀƦƤƣƽƫƹƨᄘ
؜ؚؔآᄘ ƞƹ Ʃƣ Ɵƣ ƞƹƨƽǄᄞ  Ʃƞǁƣ ƾƣƣƹ ƿƩƣ ơƞƹƹƺƹ
Ʃƣƹ ƫƿ ƩƞƿƩ Ɵƶƺǂƹ Ʃƫƾ ƽƞƹƴƾ ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƞƫƽ
ƹƢᄕ ƶƫƴƣ ƿƩƣ ǁƣƽǄ Ƣƣǁƫƶᄕ ƤƽƺƸ Ʃƫƾ ǁƣƽǄ ƞƽƸ
ǀƦƤƣƢ Ʃƫƾ ƺǂƹ ƟƽƺƿƩƣƽᅭƞƹƢ ƫƾ Ʃƣ ƞƹƨƽǄᄞ
ᄙ ᄙ ᄙ
Ʃƣƽƣᅷƾ Ƹƞƿƿƣƽ ƫƹᅷƿ ƫƹƢƣƣƢᄕ ƫƤ Ʃƣ Ɵƣ ƞƹƨƽǄᄙ
ᄬᄙ ᇶᄙ ᇳᇵᇲᅟᇵᄕ ᇳᇵᇷᄭ
ƿƩƣƶƶƺ ƫƾ ơƫǁƫƶƫǅƣƢ ƫƹ ƿƩƣ ƾƣƹƾƣ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƫƾ ơƞƻƞƟƶƣ ƺƤ ƣƸƺƿƫƺƹƞƶ ƽƣᅟ
ƾƿƽƞƫƹƿᄙ ƣƿ ƾǀơƩ ǁƞƶǀƣƾ ƞƽƣ ơƺǁƣƽƿƶǄ ƞƿƿƞơƴƣƢ ƫƹ ƿƩƫƾ ơƺƸƸƣƹƿᄘ ƫƿ ƫƾ
ƾǀƽƣƶǄ ƹƺƿ ǀƹƽƣƞƾƺƹƞƟƶƣ ƿƺ ƽƣƾƻƺƹƢ ƿƺ ƿƩƣ ƢƣƞƿƩ ƺƤ ƺƹƣᅷƾ ƟƽƺƿƩƣƽ ƞƿ ƿƩƣ
ƩƞƹƢƾ ƺƤ ƞƹ ƣƹƣƸǄ ǂƫƿƩ ƞƹƨƣƽᄙ ƣ ƫƾ ƞƶƾƺ ƾƿƺƫơƞƶ ƫƹ ƿƩƞƿ Ʃƣ ơƺƹƾƫƢƣƽƾ
ƩƫƸƾƣƶƤ ƞƾ ƻƽƫƸƞƽƫƶǄ ƢƣƧƬƹƣƢ ƟǄ Ʃƫƾ ƻǀƟƶƫơ ƽƺƶƣᄙ ƣ ǂƞƹƿƾ ƿƺ ƶƣƞǁƣ ƣƾᅟ
ƢƣƸƺƹƞ ƫƹ ƣƹƫơƣ ƶƣƾƿ Ʃƫƾ ᅸƨƽƣƞƿ Ɵǀƾƫƹƣƾƾᅺ Ɵƣ ᅸƿƞƫƹƿᄴƣƢᄵᅺ ƟǄ Ʃƫƾ ƣƽƺƿƫơ
ƽƞƻƿǀƽƣᄕ ǂƩƫơƩ ǂƺǀƶƢ ƫƹƢǀơƣ ƞ ᅸǂƞƹƿƺƹ Ƣǀƶƶƹƣƾƾᅺ ᄬᄙ ᇵᄙ ᇴᇸᇷᄕ ᇴᇸᇻᄕ ᇴᇸᇹᄖ
ƾƣƣ ƞƶƾƺ ᄙ ᇴᄙ ᇵᇵᇺᄭᄙ ƺƿ ƶƣƞƾƿ Ɵƣơƞǀƾƣ ƫƿ ƣƸƻƩƞƾƫǅƣƾ ƿƩƣ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶᅷƾ ƽƺƶƣ
ƫƹ ƞƹ ƺƽƨƞƹƫǅƣƢ ƾƺơƫƣƿǄᄕ ƣƸƺƿƫƺƹƞƶ ƽƣƻƽƣƾƾƫƺƹ ƞƹƢᄕ Ƹƺƾƿ ƾƫƨƹƫƧƬơƞƹƿƶǄᄕ
ƽƣƫƧƬƣƾ ƾǀƦƤƣƽƫƹƨ ƫƹƿƺ ƞ ǀƹƫǁƣƽƾƞƶ ơƺƹƢƫƿƫƺƹᄕ ǂƩƫơƩ ơƞƹƹƺƿ Ɵƣ ơƩƞƹƨƣƢᄖ
ƿƩƫƾ ƞƹơƫƣƹƿ ƻƩƫƶƺƾƺƻƩǄ ƫƾ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƟǄ Ƣƺƽƹƺ ƞƹƢ ƺƽƴƩƣƫƸƣƽ ƞƾ
ƹƺƿƩƫƹƨ ƺƿƩƣƽ ƿƩƞƹ ᅵƿƩƣ Ɵƺǀƽƨƣƺƫƾ ƻƩƫƶƺƾƺƻƩǄᄙᅷሿሽ Ʃǀƾ ƫƿ ƫƾ ơƺƸƻƶƫơƫƿ ƫƹ
ƿƩƣ ƻƣƽƻƣƿǀƞƿƫƺƹ ƺƤ ƻƽƣǁƣƹƿƞƟƶƣ ƸƫƾƣƽǄᄙ
ƹƢƣƣƢᄕ ǂƩƣƹ ƿƩƣƶƶƺ ƟƣơƺƸƣƾ ƫƽƽƞƿƫƺƹƞƶᄕ ƤǀƶƧƬƶƶƫƹƨ ƞƨƺᅷƾ ƞƾƾǀƸƻᅟ
ƿƫƺƹ ƿƩƞƿ ᅸƿƩƣƾƣ ƺƺƽƾ ƞƽƣ ơƩƞƹƨƣƞƟƶƣ ƫƹ ƿƩƣƫƽ ǂƫƶƶƾᅺ ᄬᄙ ᇵᄙ ᇴᇶᇲᅟᇳᄭᄕ ƫƿ ƫƾ
ƫƹ ƽƣƾƻƺƹƾƣ ƿƺ ƩǀƸƞƹ ƞơƿƫƺƹƾᄘ
ƽƫƾƣᄕ Ɵƶƞơƴ ǁƣƹƨƣƞƹơƣ ƤƽƺƸ ƿƩǄ Ʃƺƶƶƺǂ Ʃƣƶƶᄕ
ƫƣƶƢ ǀƻᄕ  ƺǁƣᄕ ƿƩǄ ơƽƺǂƹ ƞƹƢ ƩƣƞƽƿƣƢ ƿƩƽƺƹƣ
ƺ ƿǄƽƞƹƹƺǀƾ ƞƿƣᄙ ǂƣƶƶᄕ ƟƺƾƺƸᄕ ǂƫƿƩ ƿƩǄ ƤƽƞǀƨƩƿᄕ

ƺƽ ᅷƿƫƾ ƺƤ ƞƾƻƫơƾ ƿƺƹƨǀƣƾ
ᄙ ᄙ ᄙ
 ƟƶƺƺƢᄕ ƟƶƺƺƢᄕ ƟƶƺƺƢᄛ
ᄬᄙ ᇵᄙ ᇶᇷᇳᄭ
ሿሽƺƽƴƩƣƫƸƣƽ ƞƹƢ Ƣƺƽƹƺ ᇴᇲᇲᇴᄕ ƻᄙ ᇹᇸᄙ
ᇴᇲ
ƧƬƹƞ
ƶ ƻƽ
ƺƺƤ
ئؔؠ ؚ؜؟ؖ؛إ؜ئا ؛ؔ؟؟
ƿƩƣƶƶƺᅷƾ ƸƺƸƣƹƿ ƺƤ ƨƽƣƞƿ ƻƣƽƾƺƹƞƶ ƞƹƨǀƫƾƩ ƫƾ ơƶƫơƩȅƢᄘ Ʃƣ ƫƸƞƨƫƹƣƾ
ƞ Ɵƞƿƿƶƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƶƶƣƨƺƽƫơƞƶ ƧƬƨǀƽƣƾ Ƥƺƽ Ʃƫƾ ƾƺǀƶᅭƞƾ ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƻƶƞǄƾ
ƾǀơƩ ƞƾ ƫƶƶƫƞƸ ƞƨƹƣƽᅷƾ ƢƫƢƞơƿƫơ ƨƢ ƶƵƧƢƹ ƨƶƼ ƩƽƢƺƻ ƻƨƢ ƶƹƢ

ƶƶƳƢ ƨƶƼ ƹƻჯ ƿƩƣƶƶƺ ơƞƹƹƺƿ ƽƣƾƫƾƿ ƽƣƻƩƽƞƾƫƹƨ ƿƩƣ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾ ƺƤ
ƞƨƺᅷƾ ƫƹƾƿƽǀƸƣƹƿƞƶƫƾƸ ƞƹƢ ƿƩƣ Ƣƞƹƨƣƽƾ ƺƤ ƩǄƻƺƾƿƞƿƫǅƞƿƫƺƹ ƫƹ Ƣƣƿƣƽᅟ
Ƹƫƹƫƾƿƫơ ƿƣƽƸƾᄙ ƾ Ǆƞƹ ƫƶƶǀƾƿƽƞƿƣƾᄕ ƸƞƹǄ ơƽƫƿƫơƾ ƺƤ ƿƩƣ ƻƶƞǄ Ʃƞǁƣ ƞƶƾƺ
ǁƫƣǂƣƢ ƻƨƢƳƳƶ ƞƾ ƿƩƣ ƢƣƿƣƽƸƫƹƫƾƿƫơ Ɵƞƿƿƶƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƞƟƾƿƽƞơƿƫƺƹƾ ƶƫƴƣ
ǂƫƾƢƺƸᄧƤƺƶƶǄᄕ ƨƺƺƢᄧƣǁƫƶᄕ ƟƞơƴᄧǂƩƫƿƣ ƞƹƢ ơƫǁƫƶƫǅƣƢᄧƟƞƽƟƞƽƺǀƾᄙሿሾ
ƣƿ ƿƩƣ ƢƫƞƟƺƶƫơƞƶ ƫƸƞƨƣƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƻƶƞǄ ƫƾ ƻƣƽǁƞƾƫǁƣƶǄ ƞƾƾƺơƫƞƿƣƢǂƫƿƩ
ƿƩƣ ơƺƹƾƣƼǀƣƹơƣƾ ƺƤ ᅵƸƺƢƣƽƹ ƫƹƾƿƽǀƸƣƹƿƞƶ ƽƣƞƾƺƹᄕᅷ ƹƺƿ 
ƞǀƾƿƫƞƹ ƿƣƸƻᅟ
ƿƞƿƫƺƹᄙሿሿ ƺƽƣƺǁƣƽᄕ ƣƾƢƣƸƺƹƞ ƫƾ ƹƺƿ ƞ Ʃƞƻƶƣƾƾ ǁƫơƿƫƸ ƺƤ ᅸǂƽƣƿơƩƣƢ
Ƥƺƽƿǀƹƣᅺ ᄬᄙ ᇴᄙ ᇳᇴᇹᄭᄙ Ʃƣ ƫƾ ƹƺ ƽƫƾƣƶƢƞᄙ ƞƿƩƣƽᄕ ƞƾ ƿƩƣ Ƹƞƽƨƫƹƞƶ ǁƺƫơƣ
ƺƤ 	Ƹƫƶƫƞ Ƹƞƴƣƾ ơƶƣƞƽ ƫƹ Ʃƣƽ ƽƣƸƞƽƴƞƟƶƣ ƠƶƷƩƞძ ƣƾƢƣƸƺƹƞ ƫƾ ƞ ơƞƾǀᅟ
ƞƶƿǄ ƺƤ ᅸƾƺƸƣ ƣƿƣƽƹƞƶ ǁƫƶƶƞƫƹᄕ ᄧ ƺƸƣ ƟǀƾǄ ƞƹƢ ƫƹƾƫƹǀƞƿƫƹƨ ƽƺƨǀƣᅺ ᄬᇳᇵᇳᄭᄕ
ƞƹƢ ƫƾ ƢƣƾƿƽƺǄƣƢ ƞƾ ƻƞƽƿ ƺƤ ƾƺƸƣƺƹƣᅷƾ ơƞƽƣƤǀƶƶǄ ơƞƶƫƟƽƞƿƣƢ ƞƹƢ ƻƞƽƿƫơǀᅟ
ƶƞƽ ƞƫƸƾᄘ ᅸƺƸƣ ơƺƨƨƫƹƨᄕ ơƺǅƣƹƫƹƨ ƾƶƞǁƣᄕ ƿƺ ƨƣƿ ƾƺƸƣ ƺƦƧƬơƣ ᄙ ᄙ ᄙ ƢƣǁƫƾƣƢ
ƿƩƫƾ ƾƶƞƹƢƣƽᅺ ᄬᇳᇵᇳᅟᇴᄭᄙ
ƞƨƺᅷƾ ƻƺǂƣƽ ƺǁƣƽ Ʃƫƾ Ƹƞƾƿƣƽ ƫƾ ƽƣƥƷƣơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ǂƞǄ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƿƩᅟ
ƣƶƶƺᅷƾ ƶƞƹƨǀƞƨƣ ƞƟƾƺƽƟƾ Ʃƫƾ ƢƣƸƺƿƫơ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣᄕ ƿƩƣ ƞƾƾƺơƫƞƿƫƺƹ ƺƤ Ɵƶƞơƴᅟ
ƹƣƾƾ ǂƫƿƩ ƶǀƾƿ ƞƹƢ ƿƩƣ ƞƾƾƺơƫƞƿƫƺƹ ƺƤ ǂƺƸƣƹ ǂƫƿƩ ƸƺƹƣǄ ƞƹƢ ƣƼǀƫǁƞᅟ
ƶƣƹơƣᄙ ƿƩƣƶƶƺ ơƺƹƾƫƢƣƽƾ ƣƾƢƣƸƺƹƞ ƿƺ Ʃƞǁƣ ᅸǀƽƹƣƢ ƿƺ ƤƺƶƶǄᅺ ƞƹƢ ƿƺ
Ɵƣ ᅸƞ ǂƩƺƽƣᅺ ᄬᄙ ᇴᄙ ᇳᇵᇲᄭᄙ ƣ ƾƫƨƹƫƧƬƣƾ Ʃƣƽ ƫƽƽƞƿƫƺƹƞƶᄕ ƣǁƣƹ Ƹƺƹƾƿƽƺǀƾᄕ
ƾƣǃǀƞƶ ǁƺƽƞơƫƿǄ ƿƩƽƺǀƨƩ ƫƸƞƨƣƽǄ ƺƤ ƿƩƣ ƞƟưƣơƿᄕ Ƣƞƽƴƹƣƾƾ ƞƹƢ ƿƩƣ Ɵƣƾᅟ
ƿƫƞƶᄘ ƾƩƣ ƫƾ ƞƾ ƤƞƫƿƩƤǀƶ ᅸƞƾ ƾǀƸƸƣƽ ƥƷƫƣƾ ƞƽƣ ƫƹ ƿƩƣ ƾƩƞƸƟƶƣƾᄕ ᄧ Ʃƞƿ
Ƽǀƫơƴƣƹ ƣǁƣƹ ǂƫƿƩ Ɵƶƺǂƫƹƨᄙ  ƿƩƺǀ Ɵƶƞơƴ ǂƣƣƢᅺ ᄬᄙ ᇴᄙ ᇸᇶᅟᇷᄭᄙ ƿ ƿƩƣ
ƣƹƢ ƺƤ ƿƩƣ ƹƺƿƺƽƫƺǀƾ ƟƽƺƿƩƣƶ ƾơƣƹƣᄕ ƿƩƣƶƶƺ ƽƣƫƹƤƺƽơƣƾ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ
ƟƣƿǂƣƣƹƸƺƹƣǄᅭƞƹƢ ƿƩƣƽƣƤƺƽƣ ƣƼǀƫǁƞƶƣƹơƣ ƞƹƢ ƣǃơƩƞƹƨƣᅭƞƹƢ ƾƣǃ
ƟǄ ơƞƾƿƫƹƨ 	Ƹƫƶƫƞ ƞƾ ƞ ƟƞǂƢᄕ ƽƣƸƞƽƴƫƹƨ ƿƺ Ʃƣƽ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƞƹƢ ƣƾƢƣƸƺƹƞ
Ʃƞǁƣ ᅸƢƺƹƣ ƺǀƽ ơƺǀƽƾƣᄖ ƿƩƣƽƣᅷƾ ƸƺƹƣǄ Ƥƺƽ Ǆƺǀƽ ƻƞƫƹƾᅺ ᄬᇻᇶᄭᄙ
ƾ ƿƩƣ ƿƽƞƨƣƢǄ ǀƹƤƺƶƢƾᄕ ƫƿ ƟƣơƺƸƣƾ ơƶƣƞƽ ƿƩƞƿ ƣƾƢƣƸƺƹƞ ƫƾ ơƫƽᅟ
ơǀƸƾơƽƫƟƣƢ ƿƺ ƻƶƞǄ ƿƩƣ ƻƽƣᅟơƺƹƢƫƿƫƺƹƣƢ ƽƺƶƣƾ ƺƤ ǂƩƺƽƣ ƺƽ ǁƫƽƿǀƺǀƾ
ǂƫƤƣᄕ Ƣƣƾƻƫƿƣ ƿƩƣ ƿǂƺᅟƤƺƶƢ ǂƞǄ ƫƹ ǂƩƫơƩ ƾƩƣ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƫƹƨƾ ơƺǀƶƢ Ɵƣ
ƺƿƩƣƽ ƿƩƞƹ Ʃƺǂ ƿƩƣǄ ƞƽƣᄙ 
ƫƽƾƿᄕ Ʃƣƽ ƾơǀƽƽƫƶƺǀƾ ƻǀƿᅟƢƺǂƹ ƿƺ ƞƨƺᄕ ƫƹ
ሿሾǄƞƹ ᇴᇲᇲᇴᄕ ƻᄙ ᇺᇹᄙ
ሿሿƟƫƢᄙᄕ ƻᄙ ᇳᇲᇷᄙ
ᇴᇳ
ƧƬƹƞ
ƶ ƻƽ
ƺƺƤ
ᅵؖ؜ة؜؟ ؠآءئاؘإئᅷᄘ ا؛ؘ ؘء؟؜ؚ؛اؘءؘؗ ؗ؜ؔ؟ؘؖا؜ؖئ آؙ آا؛ؘ؟؟آ
ǂƩƫơƩ ƾƩƣ ƽƣƻƽƫƸƞƹƢƾ Ʃƫƾ ᅵƫƸƻƺƿƣƹƿ ơƺƹơƶǀƾƫƺƹᄕᅷ ƾǀƨƨƣƾƿƾ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƽƣƞƶ
ƽƣƞƾƺƹ ƟƣƩƫƹƢ Ʃƫƾ ơƺƸƸƺƹƻƶƞơƣƾ ƞƟƺǀƿ ǂƺƸƣƹ ƶƫƣƾ ƞƾ ƸǀơƩ ƫƹ Ƹƞƶƣ
ƞƹǃƫƣƿǄ ƞƟƺǀƿ ƫƸƻƺƿƣƹơƣ ƞƾ ƫƹ ƤƣƸƞƶƣ ƾƣǃǀƞƶ ǁƺƽƞơƫƿǄᄙ ƣơƺƹƢᄕ ƫƹ ƶƺǁᅟ
ƫƹƨ ƿƩƣƶƶƺ ƞƹƢ ᅸǄƫƹƨ Ʃƣƽ ƢǀƿǄᄕ ƟƣƞǀƿǄᄕ ǂƫƿᄕ ƞƹƢ Ƥƺƽƿǀƹƣƾ ᄧ ƹ ƞƹ ƣǃᅟ
ƿƽƞǁƞƨƞƹƿ ƞƹƢ ǂƩƣƣƶƫƹƨ ƾƿƽƞƹƨƣƽᅺ ᄬᄙ ᇳᄙ ᇳᇵᇶᅟᇷᄭᄕ ƾƩƣ ƿƽƞƹƾơƣƹƢƾ ƿƩƣ ơƺƹᅟ
ƾƿƽǀơƿƾ ƺƤ ơƶƞƾƾᄕ ƞƨƣ ƞƹƢ ƽƞơƣᄙ ƺƹƣƿƩƣƶƣƾƾᄕ ƣǁƣƹ Ʃƣƽ ơƺƽƻƾƣ ƾƣƽǁƣƾ ƞƾ
ƞ ƻƽƺƻ ƫƹ ƿƩƣƶƶƺᅷƾ ƻƞƿƽƫƞƽơƩƞƶ ƽƩƣƿƺƽƫơᄙ ƹ ǂƩƞƿ Ʃƣ ƹƞǀƾƣƞƿƫƹƨƶǄ ơƞƶƶƾ
Ʃƫƾ ᅸƾƞơƽƫƧƬơƣᅺ ᄬᄙ ᇴᄙ ᇸᇸᄭᄕ ƿƩƣƶƶƺ ƣƸƻƶƺǄƾ ƿƩƣ ǁƣƽǄ ơƺƶƺǀƽ ƾǄƸƟƺƶƫƾƸ
ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƶƞǄ ƣǃƻƺƾƣƾ ƞƾ ƞ ƩǄƻƺƾƿƞƿƫǅƣƢ ƤƞƶƶƞơǄᄙ ƣ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ǂƫƾƩ ƿƺ
ᄙ ᄙ ᄙ ƾơƞƽ ƿƩƞƿ ǂƩƫƿƣƽ ƾƴƫƹ ƺƤ Ʃƣƽƾ ƿƩƞƹ ƾƹƺǂ
ƹƢ ƾƸƺƺƿƩ ƞƾ ƞ ƸƺƹǀƸƣƹƿƞƶ ƞƶƞƟƶƞƾƿƣƽᅭ
ƣƿ ƾƩƣ Ƹǀƾƿ Ƣƫƣᄕ ƣƶƾƣ ƾƩƣᅷƶƶ ƟƣƿƽƞǄ Ƹƺƽƣ Ƹƣƹᄙ
ᄬᄙ ᇴᄙ ᇶᅟᇷᄭ
Ʃƫƾ ƫƾ ƸǀơƩ Ƹƺƽƣ ƿƩƞƹ ƞ ơƺƹǁƣƹƿƫƺƹƞƶ ƻƫƣơƣ ƺƤ ƸƞǀƢƶƫƹ 	ƞƽƶǄ ƺƢᅟ
ƣƽƹ ƩƢƟƢƺƻƶơჯ ƹ ƿƩƣ ƾƺǀƽơƣᄕ ƿƩƣ ơƩƞƽƞơƿƣƽ ƿƩƞƿ ƫƹƾƻƫƽƣƢ ƿƩƣƶƶƺ Ƣƺƣƾ
ƹƺƿ ǂƫƾƩ ƿƺ ƶƣƞǁƣ ƺƟǁƫƺǀƾ Ƹƞƽƴƾ ƺƹ ƿƩƣ ƟƺƢǄ Ƥƺƽ Ƥƣƞƽ ƺƤ ᅸƿƩƣ ƫƹǁƫƺᅟ
ƶƞƟƶƣ ưǀƾƿƫơƣ ƺƤ ƿƩƣ ƣƹƣƿƫƞƹ ƺƽƢƾᄙᅺሿቀ Ʃƞƴƣƾƻƣƞƽƣᄕ Ʃƺǂƣǁƣƽᄕ ǀƾƣƾ ƿƩƫƾ
ƫƢƣƞ ƫƹ ƾǀơƩ ƞ ǂƞǄ ƞƾ ƿƺ ƾƩƺǂ ƿƩƣ Ƣƣƾƿƽǀơƿƫǁƣ ƻƺƾƾƫƟƫƶƫƿǄ ƺƤ ƫƢƣƞƶƾ ƺƤ
ƤƣƸƫƹƫƹƫƿǄᄕ ƣǁƣƹ ƞƾ ƫƿ ƣǃƻƽƣƾƾƣƾ ƿƩƣƸᄙ 	ƾƾƣƹƿƫƞƶƫƾƿᄕ ƺƟưƣơƿƫƤǄƫƹƨ Ƣƫƾᅟ
ơƺǀƽƾƣƾ Ʃƞǁƣᄕ Ƽǀƫƿƣ ƶƫƿƣƽƞƶƶǄᄕ ƿƽƞƹƾƤƺƽƸƣƢ ƣƾƢƣƸƺƹƞ ƫƹƿƺ ƞƹ ƺƟưƣơƿᄕ
ƞ ơƞƢƞǁƣƽᄕ ƞ ᅵƸƺƹǀƸƣƹƿƞƶ ƞƶƞƟƞƾƿƣƽᄙᅷ Ʃƫƾ ƫƾ ƤǀƽƿƩƣƽ ƣƸƻƩƞƾƫǅƣƢ ǂƩƣƹ
ƿƩƣƶƶƺ ơƺƸƸƣƹƿƾᄘ ᅸƺƶƢᄕ ơƺƶƢᄕ ƸǄ ƨƫƽƶᄞ ᄧ 	ǁƣƹ ƶƫƴƣ ƿƩǄ ơƩƞƾƿƫƿǄᅺ ᄬᇴᇹᇶᅟ
ᇷᄭᄖ ƿƩƣ ơƺƹǁƣƹƿƫƺƹƞƶ ƸƣƿƞƻƩƺƽƫơƞƶ ơƺƶƢƹƣƾƾ ƞƾƾƺơƫƞƿƣƢ ǂƫƿƩ ơƩƞƾƿƫƿǄ
Ʃƞƾ Ɵƣƣƹ ǀƹơƺƹǁƣƹƿƫƺƹƞƶƶǄ ƶƫƿƣƽƞƶƫǅƣƢ ƟǄ ƿƩƣ Ƥƞơƿ Ʃƣ ƫƾ ƩƺƶƢƫƹƨ ƿƩƣ
ƩƞƹƢ ƺƤ ƞƹ ǀƹơƺƹƾơƫƺǀƾ ǂƺƸƞƹᄙ Ʃƣ ƻƣƽǁƞƾƫǁƣ ƞƾƾƺơƫƞƿƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ
ƸƺƹƣǄᄕ ǂƩƺƽƣƢƺƸƞƹƢ ƣǃơƩƞƹƨƣ ƫƾ ƞƻƻƞƽƣƹƿ ƫƹƿƩƣƶƶƺᅷƾ ƣǁƣƹƿǀƞƶ ƽƣƞᅟ
ƾƺƹ Ƥƺƽ ƴƫƶƶƫƹƨ Ʃƣƽᄘ ƾƺƶƫƢƞƽƫƿǄ ǂƫƿƩ ƺƿƩƣƽ Ƹƣƹᄙ Ʃƣ ƫƾ ƞ ƻƫƣơƣ ƺƤ ƫƸƻǀƽƣ
ơǀƽƽƣƹơǄ ƫƹ ơƫƽơǀƶƞƿƫƺƹᄕ ƾƩƣ Ƹǀƾƿ Ɵƣ ƢƣƾƿƽƺǄƣƢ ƶƣƾƿ ƾƩƣ ᅸƟƣƿƽƞǄ Ƹƺƽƣ
Ƹƣƹᄕᅺ ƞƾ ƽƞƟƞƹƿƫƺ ƻƽƣƢƫơƿƣƢ ᄬᄙ ᇵᄙ ᇴᇻᇲᅟᇳᄭ ƞƹƢ ƞƨƺ ƫƹƾƫƹǀƞƿƣƢ ᄬᄙ ᇵᄙ
ᇴᇲᇻᄭᄙ
ሿቀƫƹƿƩƫƺ ᇴᇲᇲᇺᄕ ƻᄙ ᇶᇹᇹᄙ
ᇴᇴ
ƧƬƹƞ
ƶ ƻƽ
ƺƺƤ
ئؔؠ ؚ؜؟ؖ؛إ؜ئا ؛ؔ؟؟
ᇶ
ƺ ƾƻƣƞƴǂƫƿƩ ơƣƽƿƞƫƹƿǄ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƫƹƿƽƫƹƾƫơ ƺƽ ƣƾƾƣƹƿƫƞƶ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƞ ƻƣƽᅟ
ƾƺƹ ƺƽ ƞ ƨƽƺǀƻ ƺƤ ƻƣƺƻƶƣ ƫƾ ƿƺ Ƹƞƴƣ ƞ ǁƫƺƶƣƹƿ ƨƣƹƣƽƞƶƫǅƞƿƫƺƹ ƞƹƢ ƿƺ
ƽƣƢǀơƣ ƩǀƸƞƹƾ ƿƺ Ƹƣƽƣ ƿƩƫƹƨƾᄙ ƞƽƿƫơǀƶƞƽ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶƾ ƟƣơƺƸƣ Ƹƣƽƣ
ƫƹƾƿƞƹơƣƾ ƺƤ ƞ ƻƽƣᅟƢƣƿƣƽƸƫƹƣƢᄕ ƺƾƿƣƹƾƫƟƶǄ ƹƞƿǀƽƞƶᄕ ơƞƿƣƨƺƽǄᄙ Ƣƺƽƹƺ
ƞƹƢƺƽƴƩƣƫƸƣƽ ƽƣƢƣƻƶƺǄ ƿƩƣ ƢƣƩǀƸƞƹƫǅƫƹƨ ƫƸƻƶƫơƞƿƫƺƹƾ ƿƩƞƿ ƶƫƣ Ƣƺƽᅟ
Ƹƞƹƿ ƫƹ ƿƩƣ ƫƢƣƞƺƤ ƹƞƿǀƽƣ ƞƨƞƫƹƾƿ ƫƿƾƣƶƤ ƟǄ ƾƿƞƿƫƹƨ ƿƩƞƿ ᅸƹƞƿǀƽƣ ƫƾ ƧƬƶƿƩᄙᅺሿቁ
Ʃƣ 
ƫƽƾƿ ǀƞƽƿƺ ǁƣƽƾƫƺƹ ƺƤ ƻƨƢƳƳƶ ơƺƹƿƞƫƹƣƢ ᇸᇵ ƾǂƣƞƽ ǂƺƽƢƾᄕ ƺƞƿƩƾ
ƞƹƢ ơǀƽƾƣƾ ƿƩƞƿ ƩƞƢ ƣƫƿƩƣƽ ƿƺ Ɵƣ ƺƸƫƿƿƣƢ ƺƽ ƸƞƢƣ ƸƫƶƢƣƽ Ƥƺƽ ƿƩƣ ƻǀƟᅟ
ƶƫơƞƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƣ 
ƺƶƫƺ ƞƤƿƣƽ ƿƩƣ ᇳᇸᇲᇸ ƽƺƤƞƹƫƿǄ ơƿᄙሿቂ Ʃƣ ƤƺǀƹƢƞƿƫƺƹƾ ƺƤ
ƟƺƿƩ ƻƞƿƽƫƞƽơƩǄ ƞƹƢ ƽƞơƫƞƶ ƾƿƣƽƣƺƿǄƻƣƾᄕ ƿƩƣ ƻƶƞǄ ƾǀƨƨƣƾƿƾᄕ ƞƽƣ ƫƢƣƹƿƫƧƬᅟ
ƞƟƶƣ ƫƹ ƿƩƣ ƢƣƸƺƿƫơ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ƺƤ ơǀƽƾƣƾᄕ ƞƟƾƣƹƿ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƾƺǀƽơƣᄕ ǂƩƫơƩ
ơƺƹƿƫƹǀƣ ƿƺ ƽƣƞƦƧƬƽƸ ƿƩƣ ƣƾƾƣƹƿƫƞƶƫƾƿ ƹƺƿƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƫƹƨƾ
ƞƹƢ ƻƣƺƻƶƣᄙ ƹ ƻƨƢƳƳƶ ᄬƤƞƶƾƣᄭ ƹƞƿǀƽƣ ƫƾ ƞƦƧƬƽƸƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ƧƬƶƿƩǄ ƫƹƾǀƶƿƾᄕ
ơǀƽƾƣƾ ƞƹƢ ƺƞƿƩƾ ƺƤ ǂƩƫơƩ  ơƞƹ ƺƹƶǄ ƻƽƺǁƫƢƣ ƞ ƟƽƫƣƤ ơƺƹƾƫƢƣƽƞƿƫƺƹ ƺƤ
ƟƣƤƺƽƣ ơƺƹơƶǀƢƫƹƨᄙ
ƹƾǀƶƿƾ ƾǀơƩ ƞƾ ᅵƿƩƫơƴᅟƶƫƻƾᅷ ᄬᄙ ᇳᄙ ᇸᇸᄭᄕ 	Ƹƫƶƫƞᅷƾ ƾƿƫƶƶ Ƹƺƽƣ ǁƣƩƣƸƣƹƿ ᅸ
ƨǀƶƶᄕ  Ƣƺƶƿ ᄧ ƾ ƫƨƹƺƽƞƹƿ ƞƾ Ƣƫƽƿᄕ ƿƩƺǀ Ʃƞƾƿ Ƣƺƹƣ ƞ ƢƣƣƢᅺ ᄬᄙ ᇴᄙ ᇳᇸᇲᅟᇳᄭ
ƞƹƢ ᅵǂƩƺƽƣᅷ ᄬᄙ ᇴᄙ ᇴᇳᄕ ᇺᇸᄭ ƞƽƣ ơƩƞƽƞơƿƣƽƫƾƿƫơ ƺƤ ƿƩƣ ᅵƹƺƽƸƞƿƫǁƣ ƩǀƸƺǀƽᅷ
ƿƩƞƿ ƺƽƹƟƞơƴ ơƺƹƾƫƢƣƽƾ ƿƺ Ɵƣ ƞƿ ǂƺƽƴ ƫƹ ƿƩƣ ƻƶƞǄᄙሿቃ ƾ Ǆƞƹ ƻǀƿƾ ƫƿᄘ
ᅸ
ƺƽ ƞƨƺᄕ ƿƩƣƺƺƽ ƫƾ ƹƺƿ ƞ Ƹƞƹ ƞƿ ƞƶƶᄙ ƣ ƫƾ ƞƹ ƞƹƫƸƞƶᄘ ƞ ƽƞƸᄕ ƞ Ʃƺƽƾƣᄕ
ƞƹ ƞƾƾᄙᅺሿቄ ƾ ǂƣ Ʃƞǁƣ ƾƣƣƹᄕ ƫƹƾǀƶƿƾ ƟƞƾƣƢ ƺƹ ƿƩƣƶƶƺᅷƾ ơƺƶƺǀƽ ƺƟưƣơƿƫƤǄ
ƩƫƸ ƿƺ ƾǀơƩ ƞƹ ƣǃƿƣƹƿ ƿƩƞƿ Ʃƣ ƫƾ ƹƺ ƶƺƹƨƣƽ ƣǁƣƹ ơƽƣƢƫƿƣƢ ǂƫƿƩ Ɵƣƫƹƨ
ƾƣƹƿƫƣƹƿᄙ ƫƴƣ ƣƾƢƣƸƺƹƞᅷƾ ơƞƢƞǁƣƽᄕ Ʃƣ ƫƾ ᅵƞ ƿƩƫƹƨᄕᅷ ǂƩƫơƩ ƫƾ ƞƶƾƺ ƻƣƽᅟ
ǁƞƾƫǁƣƶǄ ƞƾƾƺơƫƞƿƣƢ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƞƟưƣơƿᅭ	Ƹƫƶƫƞ ƢƣƾơƽƫƟƣƾ ƿƩƣ ƿƽƞƨƫơ Ʃƣƽƺ
ƞƾ ᅵƢƫƽƿᅷ ƞƹƢ ƞ ᅵƧƬƶƿƩǄ Ɵƞƽƨƞƫƹᅷ ᄬᄙ ᇴᄙ ᇳᇷᇷᄭᄙ
Ʃƫƾ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ƾƣƽǁƣƾ ƞ ƿƩƽƣƣᅟƤƺƶƢ ƻǀƽƻƺƾƣᄙ 
ƫƽƾƿᄕ ƫƿ ƣƹƤƺƽơƣƾ ơƞƿᅟ
ƣƨƺƽƫƣƾ ƽƣƨƞƽƢƶƣƾƾ ƺƤ ǂƩƣƿƩƣƽ ƿƩƣǄ ƞơƿǀƞƶƶǄ ƧƬƿ ƟǄ ǁƫƺƶƣƹƿƶǄ ƢƣƹǄƫƹƨ
ƞƹǄ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ƾƿƣƽƣƺƿǄƻƣƢ ƟƣƩƞǁƫƺǀƽ ƺƤǂƺƸƣƹƺƽ Ɵƶƞơƴƾ
ƞƹƢ ƿƩƣƫƽ ƞơƿǀƞƶ ƟƣƩƞǁƫƺǀƽᄙ ƿ ƣǃƣƸƻƶƫƧƬƣƾ ǂƩƞƿ Ƣƺƽƹƺ ơƞƶƶƾ ᅵƫƢƣƞƶƫƾƿᅟ
ሿቁƺƽƴƩƣƫƸƣƽ ƞƹƢ Ƣƺƽƹƺ ᇴᇲᇲᇴᄕ ƻᄙ ᇴᇳᇲᄙ
ሿቂƣƫƶƶ ᇴᇲᇲᇺᄕ ƻᄙ ᇶᇲᇷᄙ
ሿቃƺƽƹƟƞơƴ ᇴᇲᇲᇳᄕ ƻᄙ ᇹᇴᄙ
ሿቄǄƞƹ ᇴᇲᇲᇴᄕ ƻᄙ ᇺᇹᄙ
ᇴᇵ
ƧƬƹƞ
ƶ ƻƽ
ƺƺƤ
ᅵؖ؜ة؜؟ ؠآءئاؘإئᅷᄘ ا؛ؘ ؘء؟؜ؚ؛اؘءؘؗ ؗ؜ؔ؟ؘؖا؜ؖئ آؙ آا؛ؘ؟؟آ
ƫƢƣƹƿƫƿƞƽƫƞƹᅷ ƿƩƺǀƨƩƿᄙሿቅ Ʃƣ ƣƶƫƾƫƺƹ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƫƢƣƞƶƫƾƸᄕ ƫƢƣƹƿƫƿǄ ƞƹƢ ƿƺᅟ
ƿƞƶƫƿƞƽƫƞƹƫƾƸ ƣƦƤƣơƿƫǁƣƶǄ ƾǀƸƾ ǀƻ ƿƩƣ ƽƣƶƞƿƫƺƹƾƩƫƻ ƫƢƣƹƿƫƧƬƣƢ ƫƹ ƨƢ Ʃᄵ
ƞƳƢƠƻƩƠ ƶƣ 	ƵƳƩƧƨƻƢƵƴƢƵƻ Ɵƣƿǂƣƣƹ ƿƩƣ ơƞƿƣƨƺƽƫơƞƶ ƫƸƻǀƶƾƣ ƺƤ 	ƹƶƫƨƩƿᅟ
ƣƹƸƣƹƿ ƽƣƞƾƺƹ ƞƹƢ ƿƩƣ ǁƫƺƶƣƹƿƶǄ ƫƽƽƞƿƫƺƹƞƶ ƫƹƿƺƶƣƽƞƹơƣ ƿƺ ƢƫƦƤƣƽƣƹơƣ
ƤƺǀƹƢ ƫƹ ƿƺƿƞƶƫƿƞƽƫƞƹ ƿƩƺǀƨƩƿᅭƞ ᅵƹƫƨƨƣƽᅷ ƺƽ ƞ ᅵƣǂᅷ ƽƣƢǀơƣƾ ƞ ƻƞƽƿƫơǀᅟ
ƶƞƽ ƫƹƢƫǁƫƢǀƞƶ ƿƺ ƾƫƸƻƶǄ ƞƹ ƫƹƾƿƞƹơƣ ƺƤ ƞƹ ǀƹơƩƞƹƨƫƹƨ ơƞƿƣƨƺƽǄᄙ ƣơᅟ
ƺƹƢᄕ ƫƹƾǀƶƿƾ ƺƦƤƣƽ ƞ ǂƞǄ ƺƤ ƿƽƣƞƿƫƹƨ ƻƣƺƻƶƣ ƞƾ ƿƩƫƹƨƾ ƿƩƞƿ ƞƽƣ ƾǄƾƿƣƸᅟ
ƞƿƫǅƣƢᄕ ƣǃơƩƞƹƨƣƢ ƞƹƢ ƸƞƹƫƻǀƶƞƿƣƢ ƟǄ ƫƹƾƿƽǀƸƣƹƿƞƶ ƽƣƞƾƺƹᄙ 
ƫƹƞƶƶǄᄕ
ƾƫƹơƣ ƿƩƣ ơǀƽƾƣƾ ƫƹ ƻƨƢƳƳƶძ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƣǃơƣƻƿƫƺƹ ƺƤ ƿƩƺƾƣ ƞƫƸƣƢ ƞƿ ƞƨƺᄕ
ƞƽƣƸƺƽƣ ƺƽ ƶƣƾƾ ǂƩƺƶƶǄ ǀƹǂƞƽƽƞƹƿƣƢ ƿƩƣǄ ƣƹơƞƻƾǀƶƞƿƣ ƽƩƣƿƺƽƫơƞƶƶǄ ƿƩƣ
ƻƺƫƹƿ ƿƩƞƿ ƿƩƣ ƻƶƞǄƸƞƴƣƾ ƞƾ ƞǂƩƺƶƣᄘ ƞƨƨƽƣƾƾƫǁƣ ƨƣƹƣƽƞƶƫǅƞƿƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ
ƩǀƸƞƹ ƹƞƿǀƽƣ ǀƶƿƫƸƞƿƣƶǄ ƿƩǂƞƽƿ ƫƿƾ ơƞƻƞơƫƿǄ ƿƺ ƤƞƾƩƫƺƹ ƞ Ƥƽƣƣƽ ƾƺơƫᅟ
ƣƿǄᄖ ƿƩƣǄ ƣƸƟƺƢǄ ƿƩƞƿ ƶƣƿƩƞƶ ᅵƤǀƾƫƺƹ ƺƤ ƻƺǂƣƽ ƞƹƢ ǁƞƶƫƢƫƿǄᄕᅷሿቆ ǂƩƫơƩ
ƴƣƣƻƾ ƻƣƺƻƶƣ ƿƽƞƨƫơƞƶƶǄ ƣƹƾƶƞǁƣƢ ƟǄ ơƺƹƢƫƿƫƺƹƾ ơƺƹƾƿƽǀơƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣƫƽ
ƤƺƽƣƟƣƞƽƾ ƞƹƢ ƻƣƽƻƣƿǀƞƿƣƢ ƟǄ ƿƩƣƫƽ ƺƻƻƽƣƾƾƺƽƾᄙ
ƹƻƨƢƳƳƶძ ƾǀơƩ ƨƣƹƣƽƞƶƫǅƞƿƫƺƹƾ ƞƟƺǀƿ ƞ ƻƣƽƾƺƹᅷƾ ƹƞƿǀƽƣᄕ ᅵƫƢƣƹƿƫƿƞƽᅟ
ƫƞƹᅷ ƣǃơƶƞƸƞƿƫƺƹƾᄕ ƞƽƣ Ƽǀƫƿƣ ƶƫƿƣƽƞƶƶǄ ƣǃƻƽƣƾƾƣƢ ƫƸƻǀƽƣƶǄᄕ ƿƩƺǀƨƩ ƫƹᅟ
ƾǀƶƿƾᄙቀሽ Ʃƣƾƣ ƫƹƾǀƶƿƾ ƞƿƿƣƾƿ ƿƺ ƿƩƣ ƫƽƽƞƿƫƺƹƞƶ ƻƽƣưǀƢƫơƣ ƿƩƞƿ ƿƩƺƾƣ ǂƩƺ
ƟƶƫƹƢƶǄ ƞơơƣƻƿ ƞƾ ǀƹƫǁƣƽƾƞƶ ƞƹƢ ƹƞƿǀƽƞƶ ƿƩƣ ƸƺƢƣƾ ƺƤ ƿƩƫƹƴƫƹƨ ƞƹƢ ƶƫǁᅟ
ƫƹƨ ƤƺƽƸƣƢ ƟǄ ƿƩƣ ᅵơƺƸƻƞƾƾƣ ƺƤ ơǀƾƿƺƸƣᅷ Ƥƣƣƶ ƿƺǂƞƽƢƾ ƿƩƺƾƣǂƩƺ Ɵƽƣƞƴ
ǂƫƿƩ ơǀƾƿƺƸᄙ ƩƣǄ ơƺƹƾƫƢƣƽ ƿƩƣ ƿƩƣƶƶƺƾ ƞƹƢ ƣƾƢƣƸƺƹƞƾ ƺƤ ƿƩƫƾ
ǂƺƽƶƢ ƿƺ Ɵƣ ƫƽƽƞƿƫƺƹƞƶ Ƣƣǁƫƞƹƿƾᄕ ᅵƟƣǄƺƹƢ ƿƩƣ ơƺƸƻƞƾƾƣ ƺƤ ƽƣƞƾƺƹᄕᅷ Ƣƣᅟ
ƾƻƫƿƣ ƿƩƣ Ƥƞơƿ ƫƿ ƫƾ ƿƩƣǄ ǂƩƺᄕ ƟǄ ƞƾƾǀƸƫƹƨ ƿƩƞƿ ƩƫƾƿƺƽƫơƞƶƶǄ ơƺƹƿƫƹƨƣƹƿ
ơǀƾƿƺƸƾ ƞƹƢ ƫƢƣƞƶƾ ƞƽƣ ƹƞƿǀƽƞƶ ƞƹƢ ǀƹƫǁƣƽƾƞƶᄕ ƞƽƣ ƟƣƩƞǁƫƹƨ ᅵǀƹƽƣƞƾƺƹᅟ
ƞƟƶǄᄙᅷ ƹ Ʃƫƾ ơƺƸƸƣƹƿƞƽǄ ƺƹ ƿƩƣƩƞƳƢƠƻƩƠძ ˦ƽƨƣƹƞƟƣƽƸƞƾ ƞƽƨǀƣƾ ƿƩƞƿ
ƫƿ ƫƾ ƺƹƶǄ ƻƺƾƾƫƟƶƣ ƿƺ ᅸƣƾơƞƻƣ ƤƽƺƸ ƿƩƣ ƣƹƿǂƫƹƣƸƣƹƿ ƺƤ ƸǄƿƩ ƞƹƢ 	ƹᅟ
ƶƫƨƩƿƣƹƸƣƹƿᅺቀሾ ƟǄ ƣǃƞƸƫƹƫƹƨ ƿƩƣ ƸǀƿƞƟƫƶƫƿǄ ƺƤ ơǀƾƿƺƸƾ ƞƹƢ ƿƩƣ ƻƞƽƞᅟ
Ƣƺǃƫơƞƶ ƫƽƽƞƿƫƺƹƞƶƫƿǄ ƺƤ ƽƣƞƾƺƹᅷƾ ƞƿƿƣƸƻƿ ƿƺ ƢƺƸƫƹƞƿƣƸƞƹᅷƾ ƹƞƿǀƽƣ ƞƹƢ
ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƞƶ ǂƺƽƶƢᅭƞƾ Ʃƞƴƣƾƻƣƞƽƣ Ƣƺƣƾ ƫƹ ƻƨƢƳƳƶჯ
ƺƿ ƶƣƞƾƿ Ɵƣơƞǀƾƣ ƢƽƞƸƞ ƤƞƶƾƫƧƬƣƾ ƹƞƿǀƽƣᄕ ƿƩƣ ƤƺƽƸ ƺƤ ƿƩƣ ƻƶƞǄ ƣƹᅟ
ƞƟƶƣƾ ᅸƞ Ƣƫƾơƺǀƽƾƣ ǂƩƫơƩ ƞƢƸƫƿƾ ᄴƿƩƣᄵ ƣƿƣƽƹƞƶ ƫƸƻǀƽƫƿǄᅺᅭƿƩƞƿ ƫƾᄕ ƻƞƽᅟ
ሿቅƢƺƽƹƺ ᇴᇲᇲᇵᄕ ƻᄙ ᇶᇴ ƣƿ ƻƞƾƾƫƸᄕ ƸǄ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹᄙ
ሿቆƞƟƣƽƸƞƾ ᇳᇻᇺᇴᄕ ƻᄙ ᇵᇲᄙ
ቀሽƟƫƢᄙᄕ ƻᄙ ᇵᇲᄖ ƿƽƞƹƾƶƞƿƫƺƹ ƸƺƢƫƧƬƣƢᄙ
ቀሾƟƫƢᄙᄕ ƻᄙ ᇵᇲᄙ
ᇴᇶ
ƧƬƹƞ
ƶ ƻƽ
ƺƺƤ
ئؔؠ ؚ؜؟ؖ؛إ؜ئا ؛ؔ؟؟
ƿƫƞƶƫƿǄ ƞƹƢ ƻƽƺǁƫƾƫƺƹƞƶƫƿǄᅭƺƤ ƞƹǄ ơƺƹơƣƻƿ ƺƤ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƾƺƸƣƺƹƣ
ƺƽ ƾƺƸƣƿƩƫƹƨᄙቀሿ ƻƨƢƳƳƶ ƺƦƤƣƽƾ ƞ ƹƺƹᅟƾǀƟƾǀƸƻƿƫǁƣᄕ ƞƶƸƺƾƿ Ƣƫƞƶƣơƿƫơƞƶᄕ
ƻƶƞǄ ƺƤ ǁƞƶǀƣƾ ƞƹƢ ǂƺƽƶƢǁƫƣǂƾᄕ ǂƩƫơƩ Ƣƺƣƾ ƹƺƿ ǁƫƺƶƣƹƿƶǄ ƞƾƾƣƽƿ ƿƩƣ ƹƞᅟ
ƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƫƹƨƾ ƺƽ ƻƣƽƾƺƹƾᄙ ƹ Ƣƺƫƹƨ ƾƺ ƫƿ ƫƸƻƶƫƣƾ ƿƩƞƿ ƿƺ ƞǁƺƫƢ ǁƫƺƶƣƹƿᄕ
ơǀƽƾƫƹƨᄕ ƞƾƾƣƽƿƫƺƹ ƞƟƺǀƿ ƿƩƣ ƹƞƿǀƽƣ ƺƤ ƿƩƫƹƨƾ ƞƹƢ ƻƣƺƻƶƣᄕ ᅵơƺƹƿƽƞƢƫơᅟ
ƿƫƺƹ ƫƾ ƹƣơƣƾƾƞƽǄᄙᅷቀቀ Ʃƣ ǁƺƫơƣ ƺƤ 	Ƹƫƶƫƞ ơƺƸƻƣƿƣƾ ǂƫƿƩ ƿƩƣ ƢƣƿƣƽƸƫƹƫƾᅟ
ƿƫơ ƟƣƶƫƣƤƾ ƺƤ Ʃƣƽ Ƹƫƾƿƽƣƾƾ ƟǄ ƨƣƾƿǀƽƫƹƨ ƿƺ ƿƩƣ ƣǁƫƢƣƹơƣ ƺƤ ƩǀƸƞƹ ǂƫƶƶ
ƞƿ ǂƺƽƴᄖ ƿƩƣ ơƶƺǂƹᅷƾ ƨƽƺƿƣƾƼǀƣ Ɵƞƹƿƣƽ Ƹƞƴƣƾ ƿƩƣ ƾƣƶƤᅟƢƣƾƿƽǀơƿƫǁƣ 	ƽƺƾ
ƺƤ ƿƩƣƶƶƺ ƶƺƺƴ ƞƟƾǀƽƢᄙ ƺƾƿ ƾǀƨƨƣƾƿƫǁƣƶǄᄕ ƿƩƣ ƻƽƺƾƿƫƿǀƿƣ ƫƞƹơƞᅷƾ ƽƣᅟ
ƾƫƨƹƣƢ ƾƫƨƩ ƿƩƞƿ ƾƩƣ ᅸƸǀƾƿ Ɵƣ ơƫƽơǀƸƾƿƞƹơƣƢᅺ ᄬᄙ ᇶᄙ ᇳᇻᇸᄭ ƹƣƞƿƶǄ ƣƹᅟ
ơƞƻƾǀƶƞƿƣƾ ǂƩƞƿ ƿƩƣ ƻƶƞǄ ƞƾ ƞ ǂƩƺƶƣ ƾƩƺǂƾᄘ ǂƩƣƹ ƻƞƽƿƫơǀƶƞƽ ơƫƽơǀƸᅟ
ƾƿƞƹơƣƾ ƞƽƣ ƩǄƻƺƾƿƞƿƫǅƣƢ ƿƩƣǄ Ƥƺƽơƣ ƻƣƺƻƶƣ ƿƺ ƻƶƞǄ ƺǀƿ ƞ ƽƺƶƣ ƽƣƨƞƽƢƶƣƾƾ
ƺƤ ǂƩƣƿƩƣƽ ƫƿ Ʃƞƻƻƣƹƾ ƿƺ ƾǀƫƿ ƿƩƣƸ ƺƽ ƹƺƿᄙ
ƞƸᄙƞƶƶᄙᇴᇲᇳᇲᇗƶƫǁƣᄙƽƩǀƶᄙƞơᄙǀƴ
ؔؕآبا ا؛ؘ ؔبا؛آإ ƞƸ ƫƶơƩƽƫƾƿ ƞƶƶ ơƺƸƻƶƣƿƣƢ Ʃƫƾ  ƞƹƢ  ƫƹ 	ƹƨƶƫƾƩ
ƫƿƣƽƞƿǀƽƣ ƞƿ ƺǄƞƶ ƺƶƶƺǂƞǄ ǂƩƣƽƣ Ʃƣ ƫƾ ơǀƽƽƣƹƿƶǄ ǀƹƢƣƽƿƞƴƫƹƨ Ƣƺơƿƺƽƞƶ ƽƣƾƣƞƽơƩ
ƫƹƿƺ ƿƩƣ ƻƩƫƶƺƾƺƻƩǄ ƺƤ ƤƺƶƶǄ ƫƹ Ʃƞƴƣƾƻƣƞƽƣᄙ ƫƾ ƻƽƫƸƞƽǄ ƫƹƿƣƽƣƾƿƾ ƶƫƣ ƫƹ ƿƩƣ 
ƽƞƹƴƤǀƽƿ
ơƩƺƺƶ ƞƹƢ 	ƞƽƶǄ ƺƢƣƽƹ ƻƩƫƶƺƾƺƻƩǄ ƞƹƢ ƿƩƣƺƶƺƨǄᄙ ƣ ƫƾ ƣƾƻƣơƫƞƶƶǄ ƫƹƿƣƽƣƾƿƣƢ
ƫƹ ǀƾƫƹƨ ƻƩƫƶƺƾƺƻƩƫơƞƶ ƞƣƾƿƩƣƿƫơƾ ƫƹ Ƣƫƞƶƺƨǀƣ ǂƫƿƩ ƶƫƿƣƽƞƽǄ ƿƣǃƿƾᄙ ƣ ƫƾ ơƺᅟƤƺǀƹƢƣƽ
ƺƤ ƿƩƣ ƹƫǁƣƽƾƫƿǄ ƺƤ ƺƹƢƺƹᅷƾ Ƣƺƽƹƺ ƣƞƢƫƹƨ ƽƺǀƻᄙ ƺƸƣ ƺƤ Ʃƫƾ ƽƣơƣƹƿ ǂƺƽƴ ƺƹ
ƞƴƳƢƻძƢƺƽƹƺ ƞƹƢ ƿƩƣ ƹơƞƽƹƞƿƫƺƹ ơƞƹ Ɵƣ ƤƺǀƹƢ ƫƹƨƢ ƨƞƲƢƺƷƢƞƹƢ ƵƺƻƩƻƼƻƢ ƢƽƩƢƾჯ
ƣƤƣƽƣƹơƣƾ
Ƣƺƽƹƺᄕ ƩƣƺƢƺƽ ᄙ ᄬᇴᇲᇲᇵᄭᄙ ƢƧƞƻƩƽƢ ƩƞƳƢƲƻƩƲხ ƞƹƧƶƵ ơƢƹ 	ƩƧƢƵƳƩƠƨƲƢƩƻᄙ 	Ƣᄙ ƟǄ ƺƶƤ
ƫƣƢƣƸƞƹƹᄙ 
ƽƞƹƴƤǀƽƿᄘ ǀƩƽƴƞƸƻᄙ
ƫƹƿƩƫƺᄕ ᄙ ᄬᇴᇲᇲᇺᄭᄙ ᅸƶƫ ƣơƞƿƺƸƸƫƿƩƫᄘ ƩƫƽƢ ƣơƞƢƣᄕ ƣǁƣƹƿƩ ƺǁƣƶƶƞᅺᄙ ƹᄘƻƨƢƳƳƶხ ƻƨƢ
ƶƶƹ ƶƣ ƢƵƩƠƢᄙ 	Ƣᄙ ƟǄᄙƣƫƶƶᄙ ƽƞƹƾᄙ ƟǄ ƽǀƹƺ 
ƣƽƽƞƽƺᄙ ǃƤƺƽƢᄘ ǃƤƺƽƢƹƫǁƣƽƾƫƿǄ
ƽƣƾƾᄕ ƻƻᄙ ᇶᇵᇶᅬᇶᇶᇶᄙ
ቀሿƟƫƢᄙᄕ ƻᄙ ᇵᇲᄙ
ቀቀƟƫƢᄙᄕ ƻᄙ ᇵᇲᄙ
ᇴᇷ
ƧƬƹƞ
ƶ ƻƽ
ƺƺƤ

ƶƺƽƫƺᄕ ᄙ ᄬᇳᇸᇳᇵᄭᄙ 	ƺƺƞǀƺ ƾƹƩƻƻƢƵ ƩƵ 
ƹƢƵƠƨ Ɵǀ ƩƠƨƞƢƳ ƶƹơ ƶƣ ƶƵƻƞƩƧƵƢძ ƵƩƧƨƻ ƶƣ ƻƨƢ
ƹơƢƹ ƶƣ ჯ ƩƠƨƞƢƳძ ƧƢƵƻƳƢƴƞƵ ƶƣ ƻƨƢ 
ƹƢƵƠƨ ƩƵƧƺ ƠƨƞƴƟƢƹხ ơƶƵƢ ƩƵƻƶ 	ƵƧƳƩƺƨძ ƞƠᄵ
ƠƶƹơƩƵƧ ƻƶ ƻƨƢ Ƴƞƺƻ 
ƹƢƵƠƨ ƢơƩƻƩƶƵძ Ɵǀ ƶƨƵ 
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